
















字 紐 韻 中古音 字書の記述
唊 見 帖 kep入
『説文』口部：「妄語也。讀若莢」（33頁）、『広韻』帖韻：「唊唊、多
言也」（541頁）










字 紐 韻 中古音 字書の記述
𧬈 曉 緝 xiɐp入 『玉篇』言部：「疾言」（44頁）
㗼 疑 業 ŋiɑp入 『広韻』業韻：「㗼動皃」（545頁）、『集韻』業韻：「口動皃」（225頁）
𧪞 見 盍 kɑp入 『広韻』盍韻：「多言」（537頁） 
𠲺 疑 緝 ŋiɐp入 『集韻』緝韻：「𠲺𠲺、衆聲」（221頁）
声符 部 Baxter1992 Schuessler2007 見 溪 群 疑 影 曉 匣 于
夾 葉 夾 *krep 狹 *grêp 夾 㾜 　 　 　 㛍 俠 　
盍 葉 蓋 *ɦkap 盍 *gâp 𧪞 榼 　 　 𤸱 　 盍 饁
及 緝 及 *g(r)jɨp 及 *gəp 芨 　 极 岌 　 吸 　 　
業 葉 業 *ng(r)jap 業 *ŋap 　 　 　 業 　 　 　 　





字 紐 韻 中古音 字書の記述
㛼 初 洽 tʂʰɐp入 『説文』女部：「疾言失次也。讀若懾」（264頁）
㗊 莊 緝 tʂiɐp入 『説文』㗊部：「眾口也。讀若戢、又讀若呶」（49頁）
譅 生 緝 ʂiɐp入
『玉篇』言部：「言甚多也」（44頁）、『集韻』緝韻：「譅譶、言不止」
（220頁）
喢 生 葉 ʂiap入 『玉篇』口部：「多言」（27頁）
誱 從 葉 dziap入 『広韻』葉韻：「多言也、又口誱」（539頁）
䛽 莊 洽 tʂɐp入 『広韻』洽韻：「䜞䛽、多言」（543頁）
𡅺 崇 緝 dʐiɐp入 『集韻』緝韻：「㘊𡅺、衆聲疾皃」（220頁）
啑 精 葉 tsiap入 『集韻』葉韻：「多言」（223頁）
声符 部 Baxter1992 Schuessler2007 精 清 從 心 莊 初 崇 生
臿 葉 臿 *tshrjop 插 *s-ʔrəp＞ tshrê/ə̂p 　 　 　 　 䛽 臿 　 喢
歰 緝 　 澀 *srəp 　 　 　 𢕬 　 　 　 歰
咠 緝 輯 *dzjup 輯 *dzəp 楫 咠 輯 　 　 𡅺 　






字 紐 韻 中古音 字書の記述
讋 章 葉 tɕiap入
『説文』言部：「失气言也。一曰（６）不止也。从言、龖省聲。傅毅以爲
讀若慴」（56頁）
謵 昌 葉 tɕʰiap入
『説文』言部：「言謵讋也」（46頁）、『玉篇』言部：「謵讋、言不正也」
（42頁）
沓 定 合 dʌp入 『説文』曰部：「語多沓沓也。遼東有沓縣」（100頁）
譶 澄 緝 ɖiɐp入 『説文』言部：「疾言也。讀若沓」（57頁）
𧮑 定 盍 dɑp入 『説文』言部：「嗑也」（56頁）
謺 章 葉 tɕiap入
『説文』言部：「謺讘也」（54頁）、『集韻』緝韻：「謺讘、多言」（220
頁）
霅 澄 狎 ɖap入
『説文』雨部：「霅霅、雷電皃。从雨、譶省聲。一曰霅、眾言也」（241
頁）
䜚 定 合 dʌp入 『説文』言部：「䜚誻、語相及也」（55頁）
誻 定 合 dʌp入
『説文』言部：「䜚誻也」（55頁）、『玉篇』言部：「䜚誻、妄言也」（42
頁）
𠲷 端 帖 tep入 『玉篇』口部：「𠲷吺、多言也」（25頁）
𧪦 透 盍 tʰɑp入 『玉篇』言部：「𧪦𧪞、多言也」（43頁）
𠹥 端 盍 tɑp入 『集韻』盍韻：「口動皃」（223頁）
譗 知 洽 ʈɐp入 『集韻』洽韻：「譗𧫡、言無倫脊」（226頁）
㘊 曉 緝 xiɐp入 『集韻』緝韻：「㘊、衆聲疾皃」（221頁） 
呫 昌 葉 tɕʰiap入 『集韻』葉韻：「呫囁、附耳小語聲。一曰多言」（224頁）
喋 定 帖 dep入 『集韻』帖韻：「血流皃。一曰多言」（225頁）
声符 部 Baxter1992 Schuessler2007
龖 緝 　 襲 *s-ləp
習 緝 　 習 *s-ləp
沓 緝 　 沓 *lə̂p
譶 緝 　 　
𦐇 葉 　 　
執 緝 執 *tji/ɨp 執 *təp
遝 緝 眔 *(g-)lɨp 遝 *lə̂p
占 葉 　 呫 *nhə̂p
耴 葉 　 輒 *tə̂p
答 緝 答 *k-lup＞ tup 答 *tûp＞ tə̂p





　 端 透 定 知 徹 澄 章 昌 常 書 船 邪 以 心 疏 曉
龖 　 　 龖 　 　 　 𧮩 　 　 　 　 𧟟 　 　 　 　
習 　 　 　 　 　 　 慴 謵 　 　 　 習 熠 　 　 　
沓 　 踏 沓 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
譶 　 　 譶 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 㘊
𦐇 𠹥 𦐇 闒 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
執 𡪐 　 䠟 騺 　 蟄 執 　 　 　 　 　 　 𣊓 　 　
遝 　 　 遝 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
占 㓠 呫 　 詀 覘 　 占 㚲 　 苫 　 　 阽 枮 　 　
耴 𠲷 　 　 耴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
答 答 　 　 譗 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
枼 鰈 喋 䐑 韘 揲 葉 渫
　舌音の系統について、藤堂1965は「沓」を｛TÊP、TÊM｝基本義「重ね合わせる」（No.206、
796-800頁）とする。張希峰2000：118-132は「𠲷」「譶」「誻」「𧮑」を「重藉類」の“葉”族
とする。Schuessler2007：488は「沓」「誻」をチベット文語の lab-pa ‘to tell’、（lop>）lo ‘talk, 





字 紐 韻 中古音 字書の記述
讘 章（10） 葉 tɕiap入 『説文』言部：「多言也。河東有狐讘縣」（56頁）
喦（11） 日 葉 ȵiap入 『説文』品部：「多言也（12）。從品相連。春秋傳曰次于喦北。讀與聶同」（48頁）
囁 章 葉 tɕiap入 『玉篇』口部：「口無節。亦私罵」（26頁）
囁 日 葉 ȵiap入 『玉篇』口部：「囁嚅、多言也」（26頁）
（７）　『殷周金文集成』第１冊：165-167頁（157-161）．また、「 敚（奪）楚京」の「 」を「襲」の通仮とする解
釈は李家浩 2006：24による。









声符 部 Baxter1992 Schuessler2007 泥 娘 日











































































字 紐 韻 中古音 字書の記述
𡂩 來 帖 lep入 『広韻』帖韻：「𡂩𠲷、多言」（542頁）























































讘吺 tɕiap入（23） tʌu平 『説文』口部：「讘吺、多言也」（33頁）
囁嚅 ȵiap入 ȵiuʌ平 『玉篇』口部：「囁嚅、多言也」（26頁）
𠲷吺 tep入 tʌu平 『玉篇』口部：「𠲷吺、多言也」（25頁）
䜞䛽 tsiue平/dzei去tʂɐp入 『広韻』洽韻：「䜞䛽、多言」（543頁）
讋咮 tɕiap入 tɕiuʌ平 『広韻』虞韻：「讋咮、多言皃」（77頁）
譗𧫡 ʈɐp入 ʈiet入 『集韻』洽韻：「譗𧫡、言無倫脊」（226頁）
②疊韻語
語 中古音 字書の記述
䜚誻 dʌp入 dʌp入 『説文』言部：「䜚誻、語相及也」（55頁）









謺讘（25） tɕiap入（26） tɕiap入 『説文』言部：「謺讘也」（54頁）、『集韻』緝韻：「謺讘、多
言」（220頁）
𧪦𧪞 tʰɑp入 kɑp入 『玉篇』言部：「𧪦𧪞、多言也」（43頁）
𡂩𠲷 lep入 tep入 『広韻』帖韻：「𡂩𠲷、多言」（542頁）
㒊譶 ʂiɐp入 ɖiɐp入 『広韻』緝韻；「㒊譶、言不止也」（532頁）
呫囁 tɕʰiap入 tɕiap入 『集韻』葉韻：「呫囁、附耳小語聲。一曰多言」（224頁）
譅譶 ʂiɐp入 ɖiɐp入 『集韻』緝韻：「譅譶、言不止也」（220頁）
㘊𡅺 xiɐp入 dʐiɐp入 『集韻』緝韻：「㘊𡅺、衆聲疾皃」（220頁）
詀讘 tɕʰiap入 tɕiap入 『集韻』葉韻：「詀讘、多言」（539頁）
③重言語
語 中古音 字書の記述
沓沓 dʌp入 dʌp入 『説文』曰部：「語多沓沓也」（100頁）
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